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I n t r o d u c t i o n  
 
I n  J a p a n ,  t h e  e f f e c t  o f  r e h a b i l i t a t i o n  f o r  t h e  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t i e s  i s  o f t e n  i d e n t i f i e d  b y  t h e  c h a n g e  i n  t h e  
A c t i v i t i e s  o f  D a i l y  L i v i n g  ( A D L )  i n d e x e s  f r o m  a d m i s s i o n  t o  
d i s c h a r g e .  T h e  m o s t  p o p u l a r  t o o l s  u s e d  t o  m e a s u r e  t h e  
l e v e l  o f  A D L i n c l u d e  F u n c t i o n a l  I n d e p e n d e n c e  M e a s u r e ,  
B a r t h e l  I n d e x ,  a n d  N i s h i m u r a ’s  s c a l e  f o r  r a t i n g  o f  
a c t i v i t i e s  o f  d a i l y  l i v i n g  o f  t h e  e l d e r l y  ( N - A D L ) .  T h e r e f o r e ,  
A D L t r a i n i n g  i s  e m p h a s i z e d  i n  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  s e t t i n g s  
( Wa t a n a b e ,  2 0 0 9 ) .  H o w e v e r,  f r o m  a n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  
p e r s p e c t i v e ,  i t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  e v a l u a t i n g  a n d  
i n t e r v e n i n g  t o  s u p p o r t  t h e  c l i e n t s ’  e n g a g e m e n t  i n  
m e a n i n g f u l  o c c u p a t i o n s  w a s  c r i t i c a l  ( F u j i m o t o  &  Ya m a d a ,  
2 0 0 9 ) .  F u r t h e r,  t h e  a s s e s s m e n t s  a n d  i n t e r v e n t i o n  f o c u s e d  
o n  m e a n i n g f u l  o c c u p a t i o n  i s  m o r e  e f f e c t i v e  f o r  i m p r o v i n g  
A D L ( S h i n o h a r a ,  Ya m a d a ,  K o b a y a s h i ,  &  F o r s y t h ,  2 0 1 2 ) .  
T h e  e n g a g e m e n t  i n  p e r s o n a l l y  a n d  s o c i a l l y  m e a n i n g f u l  
o c c u p a t i o n s  i s  c o n c e p t u a l i z e d  o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  
( K i e l h o f n e r,  2 0 0 8 ) .   
To  a s s e s s  s t r e n g t h s  a n d  l i m i t a t i o n s  i n  o c c u p a t i o n a l  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c l i e n t s ,  t h e  M o d e l  o f  H u m a n  
O c c u p a t i o n  S c r e e n i n g  To o l  ( M O H O S T )  w a s  d e v e l o p e d  
( P a r k i n s o n ,  F o r s y t h ,  &  K i e l h o f n e r,  2 0 0 6 ) .  T h e  M O H O S T  i s  
b a s e d  o n  t h e  M o d e l  o f  H u m a n  O c c u p a t i o n  ( M O H O ) ,  w h i c h  
i s  o n e  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  
c o n c e p t u a l  m o d e l s  o f  p r a c t i c e  ( L e e ,  Ta y l o r,  K i e l h o f n e r,  &  
F i s h e r,  2 0 0 8 ) .  M o r e o v e r  t h e  m o d e l  h a s  b e e n  a p p l i e d  a n d  
e m p i r i c a l l y  t e s t e d  w i t h i n  v a r i o u s  c u l t u r e s  ( L e e  e t  a l . ,  
2 0 0 8 )  
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T h e  M O H O S T  m e a s u r e s  r e l e v a n t  M O H O  c o n c e p t s ,  a n d  
e a c h  o f  t h e  c o n c e p t s  h a s  f o u r  i t e m s :  ( a )  v o l i t i o n  o r  
m o t i v a t i o n  f o r  o c c u p a t i o n s  ( a p p r a i s a l  o f  a b i l i t y,  
e x p e c t a t i o n  o f  s u c c e s s ,  i n t e r e s t ,  a n d  c h o i c e s ) ,  ( b )  
h a b i t u a t i o n  o r  p a t t e r n  o f  o c c u p a t i o n  ( r o u t i n e ,  a d a p t a b i l i t y,  
r o l e s ,  a n d  r e s p o n s i b i l i t y ) ,  ( c )  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
i n t e r a c t i o n  s k i l l s  ( n o n v e r b a l  s k i l l s ,  c o n v e r s a t i o n ,  v o c a l  
e x p r e s s i o n ,  a n d  r e l a t i o n s h i p s ) ,  ( d )  p r o c e s s  s k i l l s  
( k n o w l e d g e ,  t i m i n g ,  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g ) ,  
( e )  m o t o r  s k i l l s  ( p o s t u r e  a n d  m o b i l i t y,  c o - o r d i n a t i o n ,  
s t r e n g t h  a n d  e f f o r t ,  a n d  e n e r g y ) ,  a n d  ( f )  e n v i r o n m e n t  
( p h y s i c a l  s p a c e ,  p h y s i c a l  r e s o u r c e s ,  s o c i a l  g r o u p s ,  a n d  
o c c u p a t i o n a l  d e m a n d s )  ( P a r k i n s o n  e t  a l . , 2 0 0 6 ) .  E a c h  o f  t h e  
2 4  i t e m s  i s  r a t e d  u s i n g  4 - p o i n t  r a t i n g  s c a l e :  F = f a c i l i t a t e s  
o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n ,  A = a l l o w s  o c c u p a t i o n a l  
p a r t i c i p a t i o n ,  I = i n h i b i t s  o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  
R = r e s t r i c t s  o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  ( P a r k i n s o n  e t  a l . ,  
2 0 0 6 ) .  
T h e  M O H O S T  h a s  m u l t i p l e  d a t a  c o l l e c t i o n  m e t h o d s  s u c h  
a s  c l i e n t  o b s e r v a t i o n  a n d  i n t e r v i e w s  w i t h  a  c l i e n t ,  w a r d  
s t a f f ,  a n d  r e l a t i v e s .  M o r e o v e r,  i t s  l a n g u a g e  h a s  b e e n  
a d a p t e d  t o  f a c i l i t a t e  c o m m u n i c a t i o n  a m o n g  w i d e r,  
m u l t i - d i s c i p l i n a r y  t e a m s  o f  p r o f e s s i o n a l s  ( P a r k i n s o n  e t  a l . ,  
2 0 0 6 ) .  A s  s u c h ,  i t  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a  w i d e  
r a n g e  o f  c l i e n t s  w i t h  p s y c h o s o c i a l  a n d / o r  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t i e s ,  b y  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  w h i l e  s h a r i n g  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  c l i e n t s  w i t h  r e h a b i l i t a t i o n  t e a m s .  
T h e  M O H O S T  a l s o  h e l p s  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  t o  d e v e l o p  
i n t e r v e n t i o n  p l a n s  a t  a n  e a r l y  s t a g e  o f  r e h a b i l i t a t i o n .  
T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  M O H O S T  o f f e r  a  c o s t - e f f e c t i v e  
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i n t e r v e n t i o n  ( H a w e s  &  H o u l d e r,  2 0 1 0 )  a n d  p r o v e  u s e f u l  
w i t h  c l i e n t s  w h o  a r e  n o t  a b l e  t o  s e l f - r e p o r t  ( Ya b u w a k i ,  
K o b a y a s h i ,  &  Ya s u d a ,  2 0 1 3 ) .  
T h e r e  a r e  f o u r  i n t e r n a t i o n a l  p s y c h o m e t r i c  s t u d i e s  t h a t  
e x a m i n e d  t h e  m e a s u r e m e n t  p r o p e r t i e s  o f  t h e  M O H O S T  a s  
f o l l o w s .  T h e  f i r s t  s t u d y  o n  1 6 6  p a r t i c i p a n t s  e m p l o y e d  
c o n f i r m a t o r y  f a c t o r  a n a l y s i s ,  w h i c h  s h o w e d  t h a t  t h e r e  
w e r e  s i x  u n d e r l y i n g  f a c t o r s  f o r  e a c h  M O H O  d i m e n s i o n  
( K i e l h o f n e r  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  T h e  s e c o n d  s t u d y  o n  5 4  c l i e n t s  i n  
a n  i n p a t i e n t  r e h a b i l i t a t i o n  u n i t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
M O H O S T  c o u l d  d e t e c t  c h a n g e  i n  c l i e n t s  f r o m  a d m i s s i o n  t o  
d i s c h a r g e  ( K r a m e r,  K i e l h o f n e r,  L e e ,  A s h p o l e ,  &  C a s t l e ,  
2 0 0 9 ) .  T h e  t h i r d  s t u d y  o n  1 0 1  c l i e n t s  p r o v i d e d  e v i d e n c e  o f  
t h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y,  c o n s t r u c t  v a l i d i t y,  a n d  
i n t e r - r a t e r  r e l i a b i l i t y  ( P a n  e t  a l . ,  2 0 11 ) .  T h e  l a t e s t  s t u d y  
o f  1 0 3 9  a d u l t  p s y c h i a t r i c  s e r v i c e  u s e r s  s h o w e d  g o o d  
c o n s t r u c t  v a l i d i t y,  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y,  a n d  s e p a r a t i o n  
r e l i a b i l i t y,  w h i c h  i n d i c a t e  t h e  r e p r o d u c i b i l i t y  o f  t h e  
p e r s o n  a b i l i t y  a n d  i t e m  d i f f i c u l t y  ( K i e l h o f e r  e t  a l . ,  2 0 1 0 ) .   
A s  t h e  M O H O S T  w a s  p r i m a r i l y  d e v e l o p e d  f o r  u s e  i n  t h e  
m e n t a l  h e a l t h  s e t t i n g s ,  a l l  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  a b o v e  
s t u d i e s  h a d  p s y c h i a t r i c  d i s a b i l i t i e s .  H o w e v e r  i n  J a p a n ,  
t h e r e  w e r e  f i v e  c a s e  s t u d i e s  t h a t  d i s c u s s e d  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  M O H O S T  i n  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  s e t t i n g s  f o r  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t i e s  ( A s a n o  &  I s h i i ,  2 0 1 0 ;  H a s e g a w a  &  Ya m a d a ,  
2 0 11 ;  I r o b e ,  S h i n o h a r a ,  &  Ya m a d a ,  2 0 11 ;  H a y a k a w a ,  
M i n a m i ,  K a w a t s u ,  N o t o h ,  a n d  Ya m a d a ,  2 0 11 ;  Ya b u w a k i  e t  
a l . ,  2 0 1 3 ) .  T h e s e  s t u d i e s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  M O H O S T  w a s  a  
u s e f u l  t o o l  t o  i d e n t i f y  c h a l l e n g e s  i n  o c c u p a t i o n a l  
p a r t i c i p a t i o n  f o r  c l i e n t s  w i t h  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s .  
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H o w e v e r,  t o  d a t e ,  t h e  p s y c h o m e t r i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  
M O H O S T  f o r  t h e  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  i n  J a p a n  h a v e  n o t  
b e e n  e x a m i n e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  
e x a m i n e  t h e  p s y c h o m e t r i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  M O H O S T  i n  
t h e  r e h a b i l i t a t i o n  s e t t i n g s  f o r  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  i n  
J a p a n .  
 
M e t h o d s  
 
P a r t i c i p a n t s  
T h i s  s t u d y  a p p l i e d  R a s c h  a n a l y s i s  a s  a  m e t h o d  o f  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  T h e  n u m b e r  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  f o r  t h e  
a n a l y s i s  i s  a s s u m e d  t o  b e  ≥  3 0 ,  a n d  t h i s  a n a l y s i s  d o e s  n o t  
r e q u i r e  r a n d o m  s a m p l i n g  ( B o n d  &  F o x ,  2 0 0 7 ) .  I n  t h i s  s t u d y,  
o v e r  3 0  p a r t i c i p a n t s  w e r e  r e c r u i t e d  v o l u n t a r i l y  f r o m  
r e h a b i l i t a t i v e  s e t t i n g s  f o r  p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  o f  t w o  
r e s e a r c h  h o s p i t a l s  u s i n g  c o n v e n i e n c e  s a m p l i n g .  T h e  
e x c l u s i o n  c r i t e r i a  i n c l u d e d  t h e  e x i s t i n g  d i a g n o s i s  o f  
d e m e n t i a  a n d / o r  h i g h e r  b r a i n  d y s f u n c t i o n .  T h e  
d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  Ta b l e  1 .  T h e  s t u d y  p r o t o c o l  w a s  p o s i t i v e l y  
r e v i e w e d  b y  t h e  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e  o f  t h e  
A r a k a w a  C a m p u s ,  To k y o  M e t r o p o l i t a n  U n i v e r s i t y  ( N o .  
0 9 0 8 0 ) .  
 
T h e  J a p a n e s e  v e r s i o n  o f  M O H O S T  
I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  t h e  J a p a n e s e  v e r s i o n  o f  M O H O S T  
( J - M O H O S T )  t o  e x a m i n e  i t s  a p p l i c a b i l i t y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
p h y s i c a l  r e h a b i l i t a t i o n ,  t h e  c r i t e r i a  a n d  r a t i n g  s c a l e  o f  t h e  
M O H O S T  w a s  t r a n s l a t e d  i n t o  J a p a n e s e .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  
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b y  a  b a c k  t r a n s l a t i o n ,  w h i c h  w a s  p e r f o r m e d  i n d e p e n d e n t l y  
b y  t w o  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  w i t h  a  d e e p  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  M O H O ,  a n d  e x p e r t i s e  i n  u s i n g  t h e  m o d e l  i n  c l i n i c a l  
p r a c t i c e .  A p i l o t  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  f i v e  p e o p l e  w i t h  
p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s .  T h i s  s t u d y  s u p p o r t e d  t h e  l i n g u i s t i c  
v a l i d i t y  o f  t h e  J - M O H O S T  ( N o t o h ,  Ya m a d a ,  K o b a y a s h i ,  &  
K o b a y a s h i ,  2 0 0 9 ) .  F o l l o w i n g  t h e  p i l o t  s t u d y,  t h e  
J - M O H O S T  w a s  s u b j e c t e d  t o  f u r t h e r  r e v i s i o n s .   
S i m i l a r  t o  t h e  o r i g i n a l  M O H O S T,  e a c h  o f  t h e  J - M O H O S T  
i t e m s  i s  r a t e d  u s i n g  a  4 - p o i n t  r a t i n g  s c a l e :  F = 4 ,  A = 3 ,  I = 2 ,  
a n d  R = 1 .  T h e  r a t i n g  i s  b a s e d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  
f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t  w i t h i n  
o c c u p a t i o n a l  s e t t i n g s ,  a n  i n t e r v i e w,  a n d  t h e  r e p o r t s  f r o m  
t h e  r e h a b i l i t a t i o n  t e a m .   
 
D a t a  c o l l e c t i o n  
T h e  f i r s t  a u t h o r  w h o  w a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  M O H O  a n d  w i t h  
t h e  p r o t o c o l  o f  t h e  M O H O S T,  t o g e t h e r  w i t h  o n e  o f  t h e  
t r a n s l a t o r s  o f  t h e  M O H O S T  J a p a n e s e  m a n u a l ,  r a t e d  t h e  
J - M O H O S T  f o l l o w i n g  t h e  o b s e r v a t i o n  a n d  i n t e r v i e w.  T h i s  
w a s  b a s e d  o n  4 0 - 6 0 - m i n u t e - l o n g  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  
a s s e s s m e n t  s e s s i o n s  w i t h  e a c h  p a r t i c i p a n t .  P a r t i c i p a n t s ’  
d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  g a t h e r e d  f r o m  t h e  
o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  i n  c h a r g e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ’  
r e h a b i l i t a t i o n .   
 
D a t a  a n a l y s i s  
T h e  R a s c h  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  e x a m i n e  t h e  d a t a  a s  i t  c a n  
c a l c u l a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  p e o p l e ’s  a b i l i t y  r e l a t i v e  t o  
i t e m  d i f f i c u l t y.  T h i s  i s  d o n e  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  
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c o n v e r t i n g  a n  o r d i n a l  s c a l e  i n t o  a  u n i d i m e n t i o n a l  i n t e r v a l  
s c a l e  ( B o n d  &  F o x ,  2 0 0 7 ) .  T h e  R a s c h  a n a l y s i s  w a s  
p e r f o r m e d  u s i n g  FA C E T S  3 . 6 7 . 1  ( L i n a c l e ,  2 0 1 0 ) .  
 
F i t  s t a t i s t i c s  a n d  t h e  S t a n d a r d i z e d  e r r o r  
T h e  f i t  s t a t i s t i c s  o f  t h e  R a s c h  a n a l y s i s  i n d i c a t e  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  i t e m s  a r e  u n i d i m e n s i o n a l .  I n f i t  m e a n  s q u a r e  
r e s i d u a l  ( I n M n S q )  a n d  S t a n d a r d i z e d  a s  a  z  s c o r e  ( Z s t d )  a r e  
i n d e x e s  o f  f i t  s t a t i s t i c s  ( Wr i g h t ,  &  S t o n e ,  1 9 7 9 ) .  T h e  r a n g e  
o f  f i t  s t a t i s t i c s  i s  d i f f e r e n t  a c c o r d i n g  t o  t h e  c h a r a c t e r s  o f  
t h e  t e s t s .  I n  t h e  c l i n i c a l  a s s e s s m e n t ,  a n  I n M n S q  > 1 . 7  
a s s o c i a t e d  w i t h  Z s t d  > 2 . 0  i n d i c a t e s  a  m i s f i t ,  t h a t  i s ,  a n  
i s s u e  w i t h  t h e  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  t e s t  i t e m s ,  t h e  
a b i l i t y  p a t t e r n  o f  p a r t i c i p a n t s  o r  t h e  m e a s u r e m e n t  p a t t e r n  
( B o n d  &  F o x ,  2 0 0 7 ) .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  r e l i a b l e  
m e a s u r e m e n t  i s  p e r f o r m e d  i n  t h e  p r e s u m p t i o n  o f  t h e  
p e r s o n  a b i l i t y  a n d  i t e m  d i f f i c u l t y  a s  t h e  s t a n d a r d i z e d  
e r r o r  o f  e a c h  i t e m  i s  ≤  0 . 3 0  l o g i t s  ( T h a m ,  B e r n s p å n g  a n d  
F i s h e r,  1 9 9 9 ) .  
 
R a t i n g  s c a l e  a n d  I t e m  c h a r a c t e r i s t i c s  
T h e  c a t e g o r y  p r o b a b i l i t y  c u r v e ,  t h e  i t e m  c h a r a c t e r i s t i c  
c u r v e ,  a n d  t h e  i t e m  i n f o r m a t i o n  c u r v e  a r e  o b t a i n e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  R a s c h  a n a l y s i s .  T h e  c a t e g o r y  p r o b a b i l i t y  
c u r v e  i s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  r e s p o n d i n g  t o  a n y  p a r t i c u l a r  
c a t e g o r y,  g i v e n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  e s t i m a t e s  b e t w e e n  a n y  
p e r s o n  a b i l i t y  a n d  a n y  i t e m  d i f f i c u l t y.  I t e m  c h a r a c t e r i s t i c  
c u r v e  r e p r e s e n t s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  o d d s  o f  
s u c c e s s  a n d  t h e  p e r s o n  a b i l i t y  a n d  t h e  i t e m  d i f f i c u l t y  
d i f f e r e n c e .  M o r e o v e r,  t h e  i t e m  i n f o r m a t i o n  c u r v e  s h o w s  t h e  
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s e n s i t i v i t y  o f  t h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  
d i s c r i m i n a t e s  p e r s o n  a b i l i t y  ( B o n d  &  F o x ,  2 0 0 7 ) .   
 
P e r s o n  s e p a r a t i o n  a n d  t h e  R a s c h  r e l i a b i l i t y  
R a s c h  a n a l y s i s  a l s o  p r o v i d e s  t w o  i n d e x e s  o f  h o w  t h e  
J - M O H O S T  d i s c r i m i n a t e s  t h e  c l i e n t s  i n t o  l e v e l s  o f  
o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n .  T h e s e  i n d e x e s  a r e  t h e  p e r s o n  
r e l i a b i l i t y  a n d  t h e  i t e m  r e l i a b i l i t y.  T h e  p e r s o n  r e l i a b i l i t y  
r e p r e s e n t s  t h e  r e p l i c a b i l i t y  o f  p e r s o n  o r d e r i n g  b e i n g  g i v e n  
t h e  s a m e  c o n s t r u c t  t e s t  i t e m s  ( B o n d  &  F o x ,  2 0 0 7 ) .  T h e  
p e r s o n  r e l i a b i l i t y  i s  e s t i m a t e d  u s i n g  t h e  p e r s o n  s e p a r a t i o n  
i n d e x  w h i c h  i s  c a l c u l a t e d  a s  4  [ s e p a r a t i o n  i n d e x ]  +  1 / 3 .  T h e  
p e r s o n  s e p a r a t i o n  i n d e x  i n d i c a t e s  t h e  s t a t i s t i c a l l y  
d i s t i n g u i s h a b l e  l e v e l s  o f  t h e  c o n s t r u c t  t h a t  i s  r e p r e s e n t e d  
b y  t h e  i t e m s  ( Wr i g h t ,  1 9 9 6 ) .  T h e  i t e m  r e l i a b i l i t y  i s  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  t e s t  r e l i a b i l i t y  o f  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  
t h e  c l a s s i c a l  t e s t  t h e o r y.  T h e  v a l u e s  o f  b o t h  r e l i a b i l i e s  a r e  
r e q u i r e d  t o  b e  >  . 8  ( L i n a c r e ,  1 9 9 7 ) .  
 
R e s u l t s  
 
F i t  s t a t i s t i c s  a n d  t h e  S t a n d a r d i z e d  e r r o r  
T h e  a v e r a g e  o f  t h e  p e r s o n  a b i l i t y  m e a s u r e s  w a s  1 . 4 1  l o g i t s  
( S t a n d a r d  d e v i a t i o n  [ S D ]  =  . 3 3 )  l o g i t s ,  a n d  t h e  r a n g e  w a s  
f r o m  - 0 . 2 2  l o g i t s  t o  4 . 0 9  l o g i t s .  T h e  a v e r a g e  o f  t h e  
s t a n d a r d i z e d  e r r o r  w a s  0 . 3 3  l o g i t s  ( S D  =  . 8 8  l o g i t s ) ,  a n d  
t h e  r a n g e  w a s  f r o m  0 . 2 7  l o g i t s  t o  0 . 6 8  l o g i t s .  Tw e n t y - o n e  
p a r t i c i p a n t s  s h o w e d  t h e i r  s t a n d a r d i z e d  e r r o r  w a s  >  0 . 3  
l o g i t s .  T h e  a v e r a g e  I n M n S q  o f  t h e  p e r s o n  d i f f i c u l t y  
m e a s u r e  w a s  0 . 6 5  l o g i t s  ( S D =  . 3 0  l o g i t s ) ,  a n d  Z s t d  w a s  - 1 . 4  
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l o g i t s  ( S D =  1 . 3 0  l o g i t s ) .  Ta b l e  2  s h o w s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
R a s c h  a n a l y s i s  o f  t h e  i t e m  d i f f i c u l t y  m e a s u r e ,  t h e  
s t a n d a r d i z e d  e r r o r,  I n M n S q ,  Z s t d ,  a n d  t h e  h i e r a r c h i c a l  
o r d e r  o f  i t e m  d i f f i c u l t y  o f  t h e  J - M O H O S T.  T h e  a v e r a g e  o f  
t h e  i t e m  d i f f i c u l t y  m e a s u r e s  w a s  0 . 0 0  l o g i t s  ( S D =  . 6 8  
l o g i t s ) ,  a n d  t h e  r a n g e  w a s  f r o m  - 1 . 2 6  l o g i t s  t o  1 . 9 3  l o g i t s .  
T h e  i t e m  d i f f i c u l t y  m e a s u r e  o f  “ p o s t u r e  a n d  m o b i l i t y ”  w a s  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  o t h e r  i t e m s  f o r  t h e  
p a r t i c i p a n t s .  T h e  a v e r a g e  s t a n d a r d i z e d  e r r o r  w a s  0 . 2 4  
l o g i t s  ( S D =  . 2 2  l o g i t s ) ,  a n d  t h e  r a n g e  w a s  f r o m  0 . 2 1  l o g i t s  
t o  0 . 3 0  l o g i t s .  N o  i t e m  s h o w e d  a  s t a n d a r d i z e d  e r r o r  a b o v e  
0 . 3  l o g i t s .  T h e  a v e r a g e  I n M n S q  o f  t h e  i t e m  d i f f i c u l t y  
m e a s u r e  w a s  0 . 6 7  l o g i t s  ( S D  =  . 2 1  l o g i t s ) ,  a n d  Z s t d  w a s  
- 1 . 8 0  l o g i t s  ( S D  = 1 . 3 0  l o g i t s ) .  I n  t e r m s  o f  t h e  h i e r a r c h i c a l  
o r d e r  o f  i t e m  d i f f i c u l t y,  t h e  i t e m s  o f  “ p o s t u r e  a n d  m o b i l i t y ”  
a n d  “ c o - o r d i n a t i o n ”  i n  t h e  a r e a  o f  “ m o t o r  s k i l l s ” ,  a n d  t h e  
i t e m s  i n  t h e  a r e a  o f  “ m o t i v a t i o n  f o r  o c c u p a t i o n s ” ,  w e r e  
h a r d e r  t h a n  o t h e r  i t e m s  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t s .  
C o m p a r a t i v e l y,  t h e  i t e m s  i n  t h e  a r e a  o f  “ c o m m u n i c a t i o n  
a n d  i n t e r a c t i o n  s k i l l s ” ,  “ p r o c e s s  s k i l l s ”  a n d  “ e n v i r o n m e n t ”  
w e r e  e a s i e r  t h a n  o t h e r  i t e m s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i t  s t a t i s t i c s  a n d  t h e  s t a n d a r d i z e d  
e r r o r  s h o w e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  m i s f i t t i n g  p a r t i c i p a n t s  
a n d  i t e m s ,  a l t h o u g h  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w a s  
r e l a t i v e l y  h i g h e r  t h a n  t h e  i t e m  d i f f i c u l t y.  T h e  n u m b e r  o f  
t h e  s t a n d a r d i z e d  e r r o r  i n d i c a t o r s  f o r  t h e  p e r s o n  a b i l i t y  
w a s  >  0 . 3  l o g i t s .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  a  r e l i a b l e  
m e a s u r e m e n t  o f  i t e m s  d i f f i c u l t y,  b u t  n o t  o f  p e r s o n  a b i l i t y.  
 
R a t i n g  s c a l e  a n d  i t e m  c h a r a c t e r i s t i c s  
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A c c o r d i n g  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c a t e g o r y  p r o b a b i l i t y  c u r v e ,  
t h e  i t e m  c h a r a c t e r i s t i c  c u r v e ,  a n d  t h e  i t e m  i n f o r m a t i o n  
c u r v e  o f  t h e  J - M O H O S T ,  t h e  i t e m  d i f f i c u l t y  m e a s u r e  
c h a n g e d  “ R ”  i n t o  “ I ”  a t  - 1 . 4 7  l o g i t s ,  “ I ”  i n t o  “ A ”  a t  - 0 . 1 8  
l o g i t s ,  a n d  “ A ”  i n t o  “ F ”  a t  1 . 6 5  l o g i t s .  T h e s e  r e s u l t s  s h o w  
t h a t  t h e  r a t i n g  c a t e g o r y  o f  t h e  J - M O H O S T  w a s  a l o n g  t h e  
o r d e r  o f  t h e  4 - p o i n t  s c a l e s .  T h e  o b s e r v e d  c o u n t s  o f  e a c h  
4 - p o i n t  r a t i n g  s c a l e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  “ R ”  w a s  2 0  ( 2 % ) ,  “ I ”  
w a s  1 2 3  ( 1 2 % ) ,  “ A ”  w a s  4 0 6  ( 3 8 % ) ,  a n d  “ F ”  w a s  5 0 7  ( 4 8 % ) .  
T h i s  r e s u l t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a b i l i t y  l e v e l  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  r e l a t i v e l y  h i g h .  T h e  i t e m s  w i t h i n  t h e  
r a n g e  o f  a l m o s t  - 1 . 0  -  0  l o g i t s ,  w h i c h  w e r e  i n  t h e  a r e a  o f  
“ c o m m u n i c a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  s k i l l s ” ,  “ p r o c e s s  s k i l l s ”  
a n d  “ e n v i r o n m e n t ” ,  s h o w e d  a  h i g h  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n .  
 
P e r s o n  s e p a r a t i o n  a n d  t h e  R a s c h  r e l i a b i l i t y  
T h e  p e r s o n  r e l i a b i l i t y  w a s  . 8 8  a s  t h e  p e r s o n  s e p a r a t i o n  
i n d e x  w a s  2 . 7 1 ,  w h i c h  r e s u l t s  i n  3 . 9 5  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  i t e m  r e l i a b i l i t y  w a s  . 8 8 .  
T h i s  i n d i c a t e s  t h e  r e q u i r e d  l e v e l  o f  r e l i a b i l i t y.  
 
D i s c u s s i o n  
 
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s h o w e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  
m i s f i t t i n g  p e o p l e  a n d  t h a t  t h e r e  w e r e  i t e m s  w i t h  g o o d  
e s t i m a t i o n s  o f  r e l i a b i l i t y.  M o r e o v e r,  t h e  c o n t e n t  o f  i t e m  
d i f f i c u l t y  m e a s u r e  r e p r e s e n t e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  c l i e n t s  w h o  h a d  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t i e s .  
T h e  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  t h e  p e r s o n  a b i l i t y  m e a s u r e s  
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w e r e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  t h a n  i t e m  d i f f i c u l t y  m e a s u r e s .  T h e  
a v e r a g e  s t a n d a r d i z e d  e r r o r  o f  p e r s o n  a b i l i t y  w a s  0 . 3 3  
l o g i t s ,  t h o u g h  t h e r e  w e r e  n o  m i s f i t t i n g  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  
r e s u l t  w a s  r e l a t e d  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s .  Ty p i c a l l y,  c l i e n t s  a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  
r e h a b i l i t a t i v e  w a r d s  w i t h i n  1  m o n t h  a f t e r  r e c e i v i n g  a c u t e  
c a r e  ( Wa t a n a b e ,  2 0 0 9 ) ,  a n d  w i t h i n  t h i s  t i m e  f r a m e  A D L 
i m p r o v e s  m a r k e d l y.  T h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h i s  s t u d y,  
h o w e v e r,  w e r e  1 . 8  m o n t h s  f r o m  o n s e t  a n d  h a d  a  N - A D L  
s c o r e  m e d i a n  o f  3 6  p o i n t s  ( o u t  o f  a  p o s s i b l e  5 0  p o i n t s ) ,  
w h i c h  i n d i c a t e d  r e q u i r e m e n t  f o r  s o m e  a s s i s t a n c e  i n  A D L  
( K o b a y a s h i  e t  a l . ,  1 9 8 8 ) .  A d d i t i o n a l l y,  t h e  r a n g e  o f  N - A D L  
i n d i c a t e s  a  w i d e  r a n g e  o f  v a r i a n c e  o f  p a r t i c i p a n t s ’  A D L  
a b i l i t y.  T h e s e  f a c t o r s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l o w  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  p e r s o n a l  a b i l i t y.  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  a  d i a g n o s i s  o f  a  “ f r a c t u r e ” .  
C o n s e q u e n t l y,  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  i t e m s  w e r e  “ p o s t u r e  a n d  
m o b i l i t y ”  a n d  “ c o - o r d i n a t i o n ”  o f  “ m o t o r  s k i l l s ” .  I t  i s  
a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  s t a b l e  e n v i r o n m e n t  s h o u l d  f a c i l i t a t e  
o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  ( K i e l h o f n e r,  2 0 0 8 ) .  A l l  t h e  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  w i t h i n  h o s p i t a l  w a r d s  ( f r o m  a c u t e  t o  
r e h a b i l i t a t i o n )  a n d  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e i r  “ a p p r a i s a l  
o f  a b i l i t y ”  i n  t h e i r  n e w  e n v i r o n m e n t  w a s  s t i l l  d e v e l o p i n g  
a n d  t h a t  t h e i r  “ c h o i c e s ”  w e r e  i n t e r r e l a t e d  w i t h  t h e i r  n e w  
e n v i r o n m e n t  a s  t h e y  a t t e m p t e d  t o  p u t  p l a n s  i n t o  a c t i o n  
( P a r k i n s o n  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .  M o r e o v e r,  f u n c t i o n i n g  w i t h i n  a  
h o s p i t a l  e n v i r o n m e n t  m a d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
“ i n t e r e s t “  d i f f i c u l t .  T h i s  i n d i c a t e s  a  n e e d  f o r  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p i s t s  t o  f o c u s  t h e r a p y  o n  d e v e l o p i n g  “ m o t i v a t i o n  f o r  
o c c u p a t i o n s ”  a l o n g s i d e  “ m o t o r  s k i l l s ”  a s  a  p r i o r i t y,  g i v e n  
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i t s  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  f o r  c l i e n t s .  T h e  i t e m s  o f  
“ e n v i r o n m e n t ”  w e r e  t h e  e a s i e s t ,  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
b e i n g  w i t h i n  a  s u p p o r t i v e  w a r d  e n v i r o n m e n t .  
“ C o m m u n i c a t i o n  a n d  i n t e r a c t i o n  s k i l l s ”  w e r e  a l s o  
i n d i c a t e d  a s  e a s y  i t e m s  a s  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  n o t  
e x p e r i e n c i n g  i m p a i r m e n t s  i n  t h i s  a r e a .  T h e  d i s c r i m i n a t i o n  
a m o n g  t h e  i t e m s  d i f f i c u l t i e s  c a u s e d  t h e  p r o b l e m  i n  t h e  
s t a n d a r d i z e d  e r r o r  o f  p e r s o n  a b i l i t y.  H o w e v e r,  t h e  i t e m s  o f  
t h e  J - M O H O S T  c o u l d  d i s t i n g u i s h  c l i e n t s  i n t o  a t  3 . 9 5  
s t a t i s t i c a l l y  d i s t i n c t  s t r a t a  w i t h  a  p e r s o n  r e l i a b i l i t y  t h a t  
w a s  . 8 8 ,  a n d  t h e r e  w a s  n o  m i s f i t t i n g  o f  p e r s o n  a b i l i t y  
m e a s u r e .  T h i s  a l l o w s  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t s  t o  
d i s c r i m i n a t e  c l i e n t s ’ a b i l i t i e s  i n t o  m a n y  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n .  M o r e o v e r,  t h e  s t a n d a r d i z e d  
e r r o r  o f  a l l  i t e m s  o f  t h e  J - M O H O S T  i n  t h i s  s t u d y  w a s  
b e t w e e n  0 . 2 1  l o g i t s  t o  0 . 3 0  l o g i t s ,  w h i c h  i s  i n d i c a t i v e  o f  a  
r e l i a b l e  m e a s u r e m e n t .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  i t e m  r e l i a b i l i t y  
w a s  . 8 8 .  T h e r e  w a s  a l s o  n o  m i s f i t t i n g  i t e m .  T h e  r e s u l t s  
i n d i c a t e d  n o  i s s u e s  w i t h  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  r e p l i c a b i l i t y  o f  
p e r s o n  o r d e r i n g ,  o r  w i t h  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  
J - M O H O S T  i t e m s ,  i n c l u d i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
s t a n d a r d i z e d  e r r o r  o f  t h e  p e r s o n  a b i l i t y.  
I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  i t e m s  o f  “ c o m m u n i c a t i o n  a n d  
i n t e r a c t i o n  s k i l l s ” ,  “ p r o c e s s  s k i l l s ” ,  a n d  “ e n v i r o n m e n t ”  
( t h o s e  m e a s u r e  w e r e  i n  t h e  r a n g e  o f  - 1 . 0  -  0  l o g i t s )  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s ’  a b i l i t i e s  
f r o m  t h e  i t e m  i n f o r m a t i o n  c u r v e  i n  t h i s  s t u d y.  I n  
o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y  p r a c t i c e ,  c l i n i c i a n s  o f t e n  i n t e r v e n e  
f o r  “ c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  i n t e r a c t i o n  s k i l l s ”  a n d  
“ p r o c e s s  s k i l l s ”  t h r o u g h  t h e  a d a p t a t i o n  o f  t h e  
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“ e n v i r o n m e n t ”  ( F o r s y t h ,  L a i  &  K i e l h o f n e r,  1 9 9 9 )  w h e n  t h e  
p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  i s  s i g n i f i c a n t .  I n d e e d ,  s o m e  c a s e  
s t u d i e s  h a v e  i l l u s t r a t e d  t h a t  o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  
h a s  i n c r e a s e d  t h r o u g h  s k i l l  b a s e d  i n t e r v e n t i o n s  ( A s a n o  &  
I s h i i ,  2 0 1 0 ;  H a s e g a w a  &  Ya m a d a ,  2 0 11 ;  I r o b e  e t  a l . ,  2 0 11 ;  
H a y a k a w a  e t  a l . ,  2 0 11 ) .  F r o m  t h i s  c l i n i c a l  p o i n t  o f  v i e w,  
t h e  i t e m s  w i t h i n  a r e a s  o f  “ c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  
i n t e r a c t i o n  s k i l l s ” ,  “ p r o c e s s  s k i l l s ” ,  a n d  “ e n v i r o n m e n t ”  a r e  
i n d i c a t i v e  o f  c l i e n t s ’  i n c r e a s e d  n e e d  f o r  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y  s e r v i c e s .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  i t e m  i n f o r m a t i o n  c u r v e  
w a s  e x p e c t e d  c l i n i c a l l y.  M o r e o v e r,  t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  
e x p e c t e d  s c o r e  w a s  i n  o r d e r  o f  t h e  4 - p o i n t  s c a l e  o f  t h e  
J - M O H O S T  r e f l e c t e d  t h e  i t e m  d i f f i c u l t y  a n d  i n d i c a t e d  t h e  
t o o l s ’  a b i l i t y  t o  a s s e s s  c l i e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n .  
I t  i s  i d e a l  t o  d e v e l o p  a  r a t i n g  s c a l e  t h a t  g e n e r a t e s  t h e  
a v e r a g e  o f  p e r s o n  a b i l i t y  m e a s u r e  a s  0 . 0  l o g i t s  ( K o b a y a s h i ,  
Ya m a d a ,  K a w a m a t a ,  I s h i b a s h i ,  &  I s h i i ,  2 0 1 0 ) .  W h e n  t h e  
4 - p o i n t  J - M O H O S T  r a t i n g  s c a l e  d i v i d e s  i n t o  t w o  t h a t  i s ,  
o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  s t r e n g t h s  ( “ F ”  a n d  “ A ” )  a n d  
o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  d i f f i c u l t i e s  ( “ I ”  a n d  “ R ” ) ,  t h e  
c a t e g o r y  p r o b a b i l i t y  o f  “ A ”  a n d  “ I ”  c h a n g e d  a t  - 0 . 1 8  l o g i t s .  
T h e  J - M O H O S T  r a t i n g  s c a l e  w a s ,  t h e r e f o r e ,  a b l e  t o  
d i s t i n g u i s h  t h e  d i f f i c u l t y  o f  o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s  c l o s e  t o  0 . 0  l o g i t s .  M o r e o v e r,  i t  w a s  
t h o u g h t  t h a t  t h e  r a t i n g  s c a l e  w a s  a d a p t e d  t o  t h e  c l i e n t s  
w h o  h a d  v a r i o u s  r a n g e s  o f  t h e  a b i l i t i e s  a s  t h e  a b i l i t y  
m e a s u r e  w a s  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  - 3 . 0  -  
3 . 0  f r o m  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  c a t e g o r y  p r o b a b i l i t y  c u r v e  a n d  
t h e  i t e m  c h a r a c t e r i s t i c  c u r v e .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
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4 - p o i n t  s c a l e  o f  t h e  J - M O H O S T  a s  o r d i n a l  w a s  a b l e  t o  
d i s c r i m i n a t e  a m o n g  t h e  c l i e n t s ’  p r o b l e m s  o f  a b i l i t y  o f  
o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  f o r  c l i n i c a l  u s e .  
T h e r e  a r e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y.  T h e  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  g e n e r a l  c l i e n t s  w i t h  
p h y s i c a l  d i s a b i l i t i e s  w a s  n o t  s u f f i c i e n t l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  
r e s u l t s  a s  t h i s  s t u d y  h a d  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s ,  
t h o u g h  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  R a s c h  a n a l y s i s  
w a s  m e t .  A d d i t i o n a l l y,  m a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  
s t u d y  e x p e r i e n c e d  o r t h o p e d i c  d i s e a s e s .  T h i s  i n c r e a s e d  
i t e m ’s  d i f f i c u l t y  o n  t h e  s u b s c a l e  o f  “ m o t o r  s k i l l s ”  o f  t h e  
J - M O H O S T.  T h i s  s a m p l i n g  b i a s  i n f l u e n c e d  t h e  r e l i a b l e  
m e a s u r e m e n t  o f  p e r s o n  a b i l i t y.  A f u t u r e  s t u d y  s h o u l d  
e x a m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  i t e m s  o f  t h e  J - M O H O S T  w i t h  
i n c r e a s i n g  p a r t i c i p a n t s  w h o  a r e  o f  d i f f e r e n t  r e h a b i l i t a t i o n  
s e t t i n g s  a n d  o f  d i f f e r e n t  d i s a b i l i t i e s .  A d d i t i o n a l l y,  i n  t h i s  
s t u d y,  t h e  f i r s t  a u t h o r  r a t e d  t h e  J - M O H O S T  a s  i t  h a d  n o t  
y e t  p e r c o l a t e d  t h r o u g h  t o  e v e r y  s e t t i n g s  o f  o c c u p a t i o n a l  
t h e r a p y  i n  J a p a n .  T h e  f i t  s t a t i s t i c s  o f  r a t e r s  s h o u l d  b e  
e x a m i n e d  i n  a  f u t u r e  s t u d y.  
 
C o n c l u s i o n  
 
T h i s  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  p s y c h o m e t r i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  
J - M O H O S T  f o r  t h e  c l i e n t s  w h o  h a d  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  
w i t h i n  r e h a b i l i t a t i v e  w a r d s .  D a t a ,  i n c l u d i n g  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s  a n d  s c o r e s  o n  t h e  J - M O H O S T  w e r e  r e t r i e v e d  
f r o m  4 4  c l i e n t s .  T h e  R a s c h  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  e x a m i n e  
t h e  o b s e r v e d  c o n s i s t e n c i e s  i n  t e s t  r e s p o n s e s ,  t h e  f i d e l i t y  o f  
t h e  s c o r i n g  s t r u c t u r e ,  a n d  t h e  r e l i a b i l i t y.  T h e r e  w e r e  n o  
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m i s f i t t i n g  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  t h e  J - M O H O S T  m e a s u r e s  
r e l i a b l y  s e p a r a t e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n t o  3 . 9 5  s t a t i s t i c a l l y  
d i s t i n c t  s t r a t a  w i t h  t h e  p e r s o n  r e l i a b i l i t y  o f  . 8 8  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  r a t i n g  s y s t e m  o f  t h e  J - M O H O S T.  
M o r e o v e r,  t h e  f i t  i n d e x  o f  t h e  i t e m s  d i d  n o t  i n d i c a t e  
n o t i c e a b l e  p r o b l e m s ,  a n d  i t e m  r e l i a b i l i t y  w a s  . 8 8 .  T h e  
c o n t e n t  o f  i t e m  d i f f i c u l t y  c o u l d  r e p r e s e n t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o c c u p a t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  
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【 要 旨 】  
背 景 と 目 的 ： 人 間 作 業 モ デ ル ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル 日 本 語 版
の 開 発 に あ た り ， 言 語 的 妥 当 性 に 問 題 の な い こ と が 明 ら か と
な っ て い る ． 本 研 究 の 目 的 は ， 身 体 障 害 領 域 の 作 業 療 法 場 面
に お い て ， 人 間 作 業 モ デ ル ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル 日 本 語 版 の
精 神 測 定 学 的 検 討 を 行 う こ と で あ る ．  
方 法：回 復 期 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 病 棟 に 入 院 し て い る 4 4 名 の
ク ラ イ ア ン ト を 対 象 者 と し て ， そ の 属 性 と 人 間 作 業 モ デ ル ス
ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル 日 本 語 版 の デ ー タ を 取 得 し た ． R a s c h モ
デ ル に よ り ， 適 合 度 ， 尺 度 構 成 ， そ し て 信 頼 性 を 検 討 し た ．  
結 果 ： 対 象 者 に 不 適 合 は み ら れ な か っ た ． 人 間 作 業 モ デ ル ス
ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル 日 本 語 版 は ， 対 象 者 能 力 の 再 現 性 に 関 す
る 信 頼 性 係 数 0 . 8 8 を も っ て ， R a s c h モ デ ル 上 ， 3 . 9 5 の 異 な
っ た 領 域 に 対 象 者 を 区 分 し て い た ． 項 目 の 適 合 度 に も 問 題 は
な く ，項 目 難 易 度 の 再 現 性 に 関 す る 信 頼 性 係 数 は 0 . 8 8 で あ っ
た ． 人 間 作 業 モ デ ル ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル 日 本 語 版 の 評 定 基
準 に 則 っ て ， 項 目 の 難 易 度 は 対 象 者 の 作 業 参 加 の 属 性 を 表 し
て い た ．  
結 論 ： 人 間 作 業 モ デ ル ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル 日 本 語 版 の 尺 度
構 成 は ， 身 体 障 害 の ク ラ イ ア ン ト の 作 業 参 加 の 能 力 を 弁 別 し
て い た ． 人 間 作 業 モ デ ル ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル 日 本 語 版 は ク
ラ イ ア ン ト の 作 業 参 加 を 評 定 す る 上 で 良 好 な 質 を も っ て い る
と 考 え ら れ た ． 今 後 は ， 多 様 な 能 力 障 害 と よ り 多 く の 対 象 者
に 対 す る 適 合 を 検 討 す る 必 要 性 が 示 唆 さ れ た ．   
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人 間 作 業 モ デ ル ， 人 間 作 業 モ デ ル ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル ，  





は じ め に  
 
日 本 で は ， 身 体 障 害 領 域 の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 効 果 は ，
機 能 的 自 立 度 評 価 法 ， B a r t h e l  i n d e x， そ し て ， N 式 老 年 者
用 日 常 生 活 動 作 能 力 評 価 尺 度 （ N i s h i m u r a ’s  s c a l e  f o r  r a t i n g  
o f  a c t i v i t i e s  o f  d a i l y  l i v i n g  o f  t h e  e l d e r l y ： 以 下 ， N - A D L）
と い っ た ，日 常 生 活 活 動（ A c t i v i t i e s  o f  D a i l y  L i v i n g：以 下 ，
A D L）の 評 価 に 主 眼 を 置 い て 効 果 検 証 が な さ れ る ．そ れ ゆ え ，
A D L へ の 介 入 が リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン で は 求 め ら れ る 1 )．し か
し ，作 業 療 法（ O c c u p a t i o n a l  T h e r a p y： 以 下 ， O T）の 立 場 か
ら ， ク ラ イ ア ン ト の 主 観 的 認 識 を 評 価 し て ， 意 味 あ る 作 業 の
達 成 を 満 た す 介 入 が ， 高 い 効 果 を 生 み 出 す こ と も 主 張 さ れ て
い る 2 )．ま た ，意 味 あ る 作 業 に 焦 点 を あ て た 評 価 と 介 入 が A D L
の 改 善 に は 有 効 で あ る こ と も 示 さ れ て い る 3 )． 個 人 的 で ， 社
会 的 に 意 味 の あ る 作 業 に 従 事 す る こ と は ， 作 業 参 加 と 概 念 化
さ れ て い る 4 )．  
作 業 参 加 の 評 価 法 と し て ， 英 国 で 人 間 作 業 モ デ ル ス ク リ ー
ニ ン グ ツ ー ル （ t h e  M o d e l  o f  H u m a n  O c c u p a t i o n  S c r e e n i n g  
To o l； 以 下 ， M O H O S T） が 開 発 さ れ て い る 5 )． M O H O S T は ，
多 様 な 文 化 の も と で 適 用 さ れ て い る 6 ) O T の 概 念 的 実 践 モ デ
ル で あ る 人 間 作 業 モ デ ル （ A M o d e l  o f  H u m a n  O c c u p a t i o n：
以 下 ， M O H O） に 基 づ い て 開 発 さ れ た 評 価 法 で あ る ．  
M O H O S T は ， M O H O の 構 成 要 素 に 対 応 し た 「 意 志 」 と 同
一 概 念 で あ る「 作 業 へ の 動 機 づ け 」，同 じ く「 習 慣 化 」と 同 一
概 念 で あ る 「 作 業 の パ タ ー ン 」， そ し て ，「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン と 交 流 技 能 」「 処 理 技 能 」「 運 動 技 能 」「 環 境 」の 6 つ の 領 域
か ら 構 成 さ れ て い る ．「 作 業 へ の 動 機 づ け 」 は 「 能 力 の 評 価 」
「 成 功 へ の 期 待 」「 興 味 」「 選 択 」，「 作 業 の パ タ ー ン 」 は 「 日
課 」「 適 応 性 」「 役 割 」「 責 任 」，「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 交 流 技
能 」は「 非 言 語 的 技 能 」「 会 話 」「 音 声 に よ る 表 現 」「 関 係 性 」，
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「 処 理 技 能 」は「 知 識 」「 タ イ ミ ン グ 」「 組 織 化 」「 問 題 解 決 」，
「 運 動 技 能 」は「 姿 勢 と 可 動 性 」「 協 調 性 」「 力 と 努 力 」「 エ ネ
ル ギ ー 」，「 環 境 」 は 「 物 理 的 空 間 」「 物 的 資 源 」「 社 会 集 団 」
「 作 業 要 求 」 の 各 々 4 項 目 を 含 ん で い る ． 評 定 基 準 は ，「 F =
作 業 参 加 を 促 進 す る = 4 点 」「 A =作 業 参 加 を 支 持 す る = 3 点 」「 I =
作 業 参 加 を 抑 制 す る ＝ 2 点 」「 R =作 業 参 加 を 制 限 す る = 1 点 」
の 4 段 階 で あ る 5 )．  
M O H O S T は ，作 業 場 面 の 観 察 と 面 接 ，家 族・介 護 者・他 職
種 か ら の 情 報 と い っ た 複 数 の 資 料 収 集 法 を 用 い る こ と で ， 心
理 社 会 的 障 害 お よ び 身 体 的 障 害 を 含 む 様 々 な 能 力 障 害 の ク ラ
イ ア ン ト の 評 価 が 可 能 で あ り ， 多 職 種 に 情 報 提 供 で き る よ う
M O H O の 概 念 を 一 般 的 な 用 語 に 置 き 換 え て い る ．ま た ，自 己
洞 察 が 困 難 な ク ラ イ ア ン ト に 有 用 で あ る 7 )． こ の よ う な 特 徴
に よ り ，O T の 介 入 計 画 の 早 期 立 案 に 貢 献 す る こ と か ら ，リ ハ
ビ リ テ ー シ ョ ン の 対 費 用 効 果 に も 貢 献 す る と 考 え ら れ て い る
8 )．  
 こ れ ま で に ， M O H O S T に 関 し て ， 4 つ の 国 際 的 な 精 神 測 定
学 的 研 究 が 行 わ れ て い る ． 最 初 の 研 究 は ， 1 6 6 人 の 精 神 障 害
者 を 対 象 に 行 わ れ た 確 認 的 因 子 分 析 に よ る 研 究 で あ り ，
M O H O S T の 項 目 は M O H O の 構 成 要 素 に 対 応 し て い た こ と が
示 さ れ た 9 ) ． 次 に ， 5 4 人 の 入 院 者 に 対 し て ， 入 退 院 時 の
M O H O S T の 評 定 を 比 較 検 討 し た 結 果 ， M O H O S T は 作 業 参 加
の 変 化 を 鋭 敏 に と ら え る こ と が 明 ら か と な っ た 1 0 )． 3 番 目 に
行 わ れ た 1 0 1 人 の ク ラ イ ア ン ト を 対 象 に し た 研 究 で は ， 内 的
妥 当 性 ， 構 成 概 念 妥 当 性 ， 評 定 者 間 信 頼 性 に 関 し て 良 好 な 結
果 が 得 ら れ た 1 1 )． 4 番 目 に 行 わ れ た 1 0 3 9 人 の 精 神 障 害 者 を
対 象 と し た 研 究 で は ， 構 成 概 念 妥 当 性 は 良 好 で あ る こ と が 示
さ れ た 1 2 )．  
 M O H O S T が 精 神 障 害 領 域 の O T 場 面 で 開 発 さ れ た こ と か ら ，
以 上 の 研 究 は 精 神 障 害 の ク ラ イ ア ン ト を 対 象 と し て 行 わ れ て
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い る が ， 日 本 で は ， 身 体 障 害 領 域 を 対 象 と し た 5 つ の 事 例 研
究 が 報 告 さ れ て お り ，M O H O S T が ク ラ イ ア ン ト の 作 業 参 加 の
変 化 を 明 ら か に で き る こ と ， お よ び ， 介 入 に 有 用 で あ る こ と
が 報 告 さ れ て い る 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 )．し か し ，日 本 に お い て ，身 体
障 害 領 域 を 対 象 と し た M O H O S T の 精 神 測 定 学 的 検 討 は 報 告
さ れ て い な い ． 本 研 究 の 目 的 は ， 日 本 の 身 体 障 害 領 域 の O T
場 面 に お け る M O H O S T の 精 神 測 定 学 的 検 討 を 行 う こ と で あ
る ．  
 
方 法  
 
対 象 者  
本 研 究 で は R a s c h モ デ ル を 統 計 的 検 討 に 用 い た ． R a s c h モ
デ ル は ラ ン ダ ム サ ン プ リ ン グ を 必 要 と せ ず ，対 象 者 が 3 0 人 以
上 で あ れ ば 適 用 す る こ と が で き る 1 8 )．こ の こ と か ら ，便 宜 的
サ ン プ リ ン グ に よ り ， 2 つ の 研 究 協 力 施 設 に あ る 回 復 期 リ ハ
ビ リ テ ー シ ョ ン 病 棟（ 以 下 ，回 復 期 リ ハ 病 棟 ）で 対 象 者 が 3 0
人 以 上 と な る よ う 募 集 し た ．認 知 症 や 高 次 脳 機 能 障 害 が な く ，
研 究 へ の 参 加 を 自 ら 申 し 出 た ク ラ イ ア ン ト を 対 象 者 と し た ．
対 象 者 の 属 性 は 表 1 に 示 し た ． 本 研 究 は 2 0 0 9 年 度 首 都 大 学
東 京 荒 川 キ ャ ン パ ス 研 究 安 全 倫 理 委 員 会 の 承 認 を 得 て 実 施 さ
れ た （ 承 認 番 号 0 9 0 8 0）．  
 
評 価 法  
人 間 作 業 モ デ ル ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル 日 本 語 版  
人 間 作 業 モ デ ル ス ク リ ー ニ ン グ ツ ー ル 日 本 語 版 （ T h e  
M o d e l  o f  H u m a n  O c c u p a t i o n  S c r e e n i n g  To o l  J a p a n e s e  
v e r s i o n；以 下 ，J - M O H O S T）を 開 発 し ，身 体 障 害 領 域 で 検 討
を 行 う に あ た り ， 筆 者 ら は ， J - M O H O S Tの 精 神 測 定 学 的 検 討
を 行 う 前 段 階 と し て ， 言 語 的 妥 当 性 を 検 討 し た ． 最 初 に ，
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M O H O に 精 通 し て い る 独 立 し た 2 名 の 作 業 療 法 士
（ O c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t ,  r e g i s t e r e d ： 以 下 ， O T R ） が ，
M O H O S Tの 評 定 基 準 を 日 本 語 に 順 翻 訳 し ，そ れ を ，日 本 に お
け る M O H Oの 研 究 指 導 者 が 1つ に ま と め ，次 に ，英 語 と 日 本 語
の バ イ リ ン ガ ル で あ り ， 順 翻 訳 を 行 っ た 者 と は 別 の O T Rが 逆
翻 訳 を 行 っ た ． そ の 結 果 を ， 原 著 者 で あ る K i e l h o f n e r博 士 に
送 付 し ， 見 解 を 得 た ． そ の 結 果 ， 言 語 的 妥 当 性 に 問 題 は な い
と 検 討 さ れ た 1 9 ) こ と か ら ， 実 践 に よ る 検 証 の た め に ，
M O H O S Tの 日 本 語 訳 を 確 定 し ， 出 版 し た ．  
 原 版 の M O H O S T と 同 じ く ， J - M O H O S T も 複 数 の 資 料 収 集
法 に よ り 評 定 さ れ て ， そ の 基 準 は ，「 F =作 業 参 加 を 促 進 す る
= 4 点 」「 A =作 業 参 加 を 支 持 す る = 3 点 」「 I =作 業 参 加 を 抑 制 す
る ＝ 2 点 」「 R =作 業 参 加 を 制 限 す る = 1 点 」 の 4 段 階 で あ る ．  
 
デ ー タ 収 集  
M O H O と M O H O S T の 実 施 に 精 通 し ，M O H O S T の 実 施 手 引
書 の 翻 訳 者 の ひ と り で あ る 第 1 筆 者 が ，J - M O H O S T の デ ー タ
を 収 集 し た ． J - M O H O S T の 評 定 は ， O T 評 価 の 一 貫 と し て 複
数 の 資 料 収 集 法 を 用 い て ， 4 0 分 か ら 6 0 分 か け て 行 わ れ た ．
対 象 者 の 属 性 に 関 す る 情 報 は ，対 象 者 を 担 当 す る O T R か ら 得
た ．  
 
デ ー タ 分 析  
 R a s c h モ デ ル は ， 順 序 尺 度 で 測 定 さ れ る 対 象 者 能 力 と 項 目
難 易 度 を 一 次 元 の 間 隔 尺 度 に 置 き 換 え て 推 計 す る 統 計 手 法 で
あ る 1 8 )．R a s c h モ デ ル の 解 析 に は F a c e t s  3 . 6 7 . 1 を 使 用 し た ．  
 
適 合 度 と 標 準 誤 差  
測 定 の 客 観 性 は ， デ ー タ の 一 次 元 性 を 判 定 す る 適 合 度 に よ
り 検 討 さ れ る ． 適 合 度 の 指 標 に は ， 主 に イ ン フ ィ ッ ト 平 均 平
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方 （ i n f i t  m e a n  s q u a r e ： 以 下 ， I n M n S q ） と 標 準 不 偏 分 散
（ s t a n d a r d i z e d  a s  a  z - s c o r e： 以 下 ， Z s t d） が 用 い ら れ て お
り 2 0 ) ， J - M O H O S T の よ う に 観 察 を 主 と し た 測 定 で は ，
I n M n S q > 1 . 7  l o g i t s か つ Z s t d > 2 . 0  l o g i t s の 場 合 で あ る と ， テ
ス ト 項 目 の 内 部 一 貫 性 や 対 象 者 能 力 へ の 適 合 ， そ し て ， 測 定
の パ タ ー ン に 不 適 合 が あ る と さ れ て い る 1 8 )．ま た ， R a s c h モ
デ ル に よ り 推 定 さ れ る 各 項 目 の 標 準 誤 差 が 0 . 3 0  l o g i t s 以 下 で
あ る 場 合 ， 各 項 目 の 難 易 度 と 対 象 者 の 能 力 と の 推 定 に お い て
信 頼 性 の あ る 測 定 が 行 わ れ て い る と さ れ て い る 2 1 )．  
 
測 定 尺 度 と 項 目 特 性  
R a s c h モ デ ル か ら は ， カ テ ゴ リ ー 確 率 曲 線 ， 期 待 値 曲 線 ，
項 目 情 報 曲 線 が 得 ら れ る ． 項 目 の 各 点 数 を と る こ と が で き る
対 象 者 の 能 力 推 定 値 の 確 率 は カ テ ゴ リ ー 確 率 曲 線 で 示 さ れ ，
各 点 数 の 序 列 と 対 象 者 の 能 力 推 定 値 の 関 係 は 期 待 値 曲 線 で 示
さ れ る ． ま た ， 項 目 情 報 曲 線 は ， 各 項 目 の 点 数 を 取 る に 見 合
っ た 能 力 推 定 値 を 持 つ 対 象 者 が そ の 点 数 を と る 確 率 ， す な わ
ち ， 対 象 者 の 能 力 を 弁 別 で き る 感 度 を 示 し て い る 1 8 )．   
 
対 象 者 区 分 と R a s c h 信 頼 性  
 R a s c h モ デ ル は ，J - M O H O S T が ク ラ イ ア ン ト の 作 業 参 加 の
能 力 を ど の よ う に 区 分 し て い る の か に 関 し て ， 2 つ の 指 標 を
提 供 す る ． こ れ ら は ， 対 象 者 能 力 に 関 す る 信 頼 性 係 数 と 項 目
難 易 度 に 関 す る 信 頼 性 係 数 で あ る ． 対 象 者 能 力 に 関 す る 信 頼
性 係 数 は ， 同 じ 構 成 概 念 の テ ス ト 項 目 に 対 す る 対 象 者 能 力 の
再 現 性 を 表 す も の で あ る 1 8 )．対 象 者 能 力 に 関 す る 信 頼 性 係 数
は ，対 象 者 区 分 の 指 標 を も と に ，（ 4 [対 象 者 区 分 の 指 標 ]  ＋ 1  ）
／  3  の 式 に よ り 算 出 さ れ る ． 対 象 者 区 分 に 関 す る 指 標 は ，
項 目 難 易 度 に 対 す る 対 象 者 能 力 の 統 計 学 的 区 分 を 表 す も の で
あ る 2 2 )．項 目 難 易 度 に 関 す る 信 頼 性 係 数 は ，同 じ 対 象 者 能 力
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に 対 す る 項 目 難 易 度 の 再 現 性 で あ り ， 古 典 的 テ ス ト 理 論 に お
け る 内 部 一 貫 性 の 指 標 と 同 様 に と ら え ら れ て い る ． 両 者 の 信
頼 性 係 数 は と も に ， 0 . 8 以 上 が 望 ま し い と さ れ て い る 2 3 )．  
 
結 果  
 
適 合 度 と 標 準 誤 差  
 対 象 者 能 力 の 推 定 値 は ， 平 均 1 . 4 1 ± S D 0 . 3 3  l o g i t s で あ り ，
範 囲 は - 0 . 2 2  l o g i t s か ら 4 . 0 9  l o g i t s で あ っ た ． 対 象 者 能 力 の
推 定 値 の 標 準 誤 差 は ，平 均 0 . 3 3 ± S D 0 . 8 8 で あ り ，範 囲 は 0 . 2 7  
l o g i t s か ら 0 . 6 8  l o g i t s で あ っ た ．対 象 者 の う ち ， 2 1 人 が 0 . 3  
l o g i t s よ り 高 い 標 準 誤 差 を 示 し た ． 対 象 者 の 能 力 推 定 値 の
I n M n S q は ， 平 均 0 . 6 5 ± S D 0 . 3 0  l o g i t s で あ り ， Z s t d が 平 均
- 1 . 4 0 ± S D 1 . 3 0  l o g i t s で あ っ た ．  
 表 2 に ， R a s c h モ デ ル に お け る J - M O H O S T の 各 項 目 の 難
易 度 推 定 値 ，標 準 誤 差 ， I n M n S q，Z s t d，そ し て 項 目 難 度 の 順
位 を 示 し た ．項 目 難 易 度 の 推 定 値 は ，平 均 0 . 0 0 ± S D 0 . 6 8  l o g i t s
で あ り ，範 囲 は - 1 . 2 6  l o g i t s か ら 1 . 9 3  l o g i t s で あ っ た ．「 姿 勢
と 可 動 性 」 の 項 目 難 易 度 は 他 の 項 目 よ り も 際 だ っ て 高 い 結 果
が 得 ら れ た ． 項 目 難 易 度 の 推 定 値 の 標 準 誤 差 は ， 平 均
0 . 2 4 ± S D 0 . 2 2  l o g i t s で あ り ， 範 囲 は 0 . 2 1  l o g i t s か ら 0 . 3 0  
l o g i t s で あ っ た ．0 . 3  l o g i t s 以 上 の 標 準 誤 差 を 示 し た 項 目 は な
か っ た ．項 目 難 易 度 の 推 定 値 の I n M n S q は ，平 均 0 . 6 7 ± S D 0 . 2 1  
l o g i t s で あ り ，Z s t d が 平 均 - 1 . 8 0 ± S D 1 . 3 0  l o g i t s で あ っ た ．項
目 難 易 度 の 順 位 を み る と ，「 運 動 技 能 」 の 領 域 の う ち ，「 姿 勢
と 可 動 性 」と「 協 調 性 」の 項 目 ，そ し て ，「 作 業 へ の 動 機 づ け 」
に 含 ま れ る 項 目 は 他 の 項 目 よ り も 難 度 が 高 か っ た ．「 コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン と 交 流 技 能 」「 処 理 技 能 」「 環 境 」 に 含 ま れ る 項 目
は 比 較 的 難 度 が 低 か っ た ．  
 適 合 度 と 標 準 誤 差 に 関 す る 結 果 は ， 対 象 者 と 項 目 の 推 定 に
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不 適 合 は み ら れ な か っ た が ， 項 目 難 易 度 に 比 較 し て 対 象 者 能
力 は 高 い こ と が 示 さ れ た ． 対 象 者 能 力 の 推 定 値 の 標 準 誤 差 は
0 . 3  l o g i t s を 超 え る も の が 多 く み ら れ た こ と か ら ，項 目 難 易 度
に 関 し て は 信 頼 性 の 高 い 測 定 が 行 わ れ た が ， 対 象 者 能 力 に 関
し て は 低 い 結 果 が う か が わ れ た ．  
 
測 定 尺 度 と 項 目 特 性  
R a s c h モ デ ル に よ っ て 推 定 さ れ た 期 待 値 曲 線 ， カ テ ゴ リ ー
確 率 曲 線 ， そ し て 項 目 情 報 曲 線 の 結 果 か ら ， 項 目 難 易 度 推 定
値 が - 1 . 4 7  l o g i t s の と き に R と I の ， - 0 . 1 8  l o g i t s の と き に I
と A の ， 1 . 6 5  l o g i t s  の と き に A と F の カ テ ゴ リ ー 確 率 の 変
化 が 逆 転 し ， 期 待 値 は J - M O H O S T 評 定 基 準 の 4 段 階 の 順 に
並 ん で い た ． 評 定 さ れ た 順 序 尺 度 に よ る 各 段 階 の 評 定 値 の 集
計 数 は ，「 R」 が 2 0（ 2 %），「 I」 が 1 2 3（ 1 2 %），「 A」 が 4 0 6
（ 3 8 %）， そ し て ，「 F」 が 5 0 7（ 4 8 %） で あ っ た ． こ の 結 果 か
ら ，対 象 者 の 作 業 参 加 の 能 力 は 高 か っ た こ と が う か が わ れ た ．
高 い 情 報 量 を 示 し た お お よ そ - 1 . 0  l o g i t s か ら 0 . 0  l o g i t s の 範
囲 に あ っ た の は ，「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 交 流 技 能 」「 処 理 技
能 」「 環 境 」 の 領 域 に 含 ま れ る 項 目 で あ っ た ．  
 
対 象 者 区 分 と R a s c h 信 頼 性  
 対 象 者 能 力 に 関 す る 信 頼 性 係 数 は 0 . 8 8 で あ り ，対 象 者 区 分
の 指 標 は 2 . 7 1 で あ っ た ．こ れ は ，R a s c h モ デ ル 上 ，対 象 者 が
3 . 9 5 の 異 な っ た 作 業 参 加 の 能 力 に 区 分 さ れ る こ と を 示 し て い
た ．項 目 難 易 度 に 関 す る 信 頼 性 係 数 は 0 . 8 8 で あ っ た ．両 信 頼
性 係 数 と も 望 ま し い 値 を 示 し て い た ．  
 
考 察  
 
 本 研 究 の 結 果 ， 良 好 な 信 頼 性 係 数 を も っ て ， 対 象 者 能 力 と
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項 目 難 易 度 の 推 定 に 不 適 合 は み ら れ な か っ た ． さ ら に ， 項 目
難 易 度 の 構 成 概 念 は 身 体 障 害 領 域 の ク ラ イ ア ン ト の 作 業 参 加
の 属 性 を 表 し て い た と 考 え ら れ た ．  
 対 象 者 能 力 の 推 定 値 に 不 適 合 は み ら れ な か っ た が ， 標 準 誤
差 の 平 均 は 0 . 3 3  l o g i t s で あ っ た ．こ れ は ，項 目 難 易 度 の 推 定
値 よ り も 対 象 者 能 力 の 推 定 値 が 比 較 的 高 い 範 囲 を 示 し て い た
こ と に よ る と 考 え ら れ る ． 回 復 期 リ ハ 病 棟 へ は ， 発 症 か ら 概
ね 1 ヶ 月 以 内 に 急 性 期 治 療 を 終 え て 入 院 す る 者 が 多 く ， こ の
時 期 は 日 常 生 活 の 能 力 の 改 善 が 向 上 す る と き で あ る 1 )． 本 研
究 の 対 象 者 は 発 症 か ら 平 均 1 . 8 ヶ 月 で あ り ，N - A D L 評 価 点 の
中 央 値 は 3 6 点 で あ っ た が ， こ れ は A D L に 軽 度 の 介 助 を 必 要
と す る 状 態 2 4 )で あ っ た ． 本 研 究 の 対 象 者 の N - A D L 評 価 点 の
範 囲 は 広 く ，対 象 者 の A D L 能 力 の 分 散 が 大 き か っ た こ と に よ
り ， 対 象 者 能 力 の 推 定 の 信 頼 性 は 低 く な っ た と 考 え ら れ る ．
対 象 者 の 主 た る 疾 患 は 整 形 外 科 疾 患 で あ っ た こ と か ら ，「 運 動
技 能 」の 領 域 の う ち ，「 姿 勢 と 可 動 性 」と「 協 調 性 」の 難 度 は
高 く な っ た と 考 え ら れ る ． 作 業 参 加 を 促 進 す る た め に は ， 安
定 し た 環 境 が 必 要 で あ る 4 )が ， 回 復 期 リ ハ 病 棟 の ク ラ イ ア ン
ト は 急 性 期 病 院 か ら の 転 院 等 の 環 境 変 化 を 被 り ， 適 応 に 挑 戦
を 求 め ら れ て い た こ と か ら ，「 能 力 の 評 価 」は ま だ 開 発 し て い
る 途 中 で あ り ， 目 標 を 立 案 し て 自 発 的 に 取 り 組 む 「 選 択 」 5 )
も 新 し い 環 境 と の 関 係 に 依 る と こ ろ が 大 き か っ た と 考 え ら れ
る ． ま た ， 入 院 環 境 に 応 じ た 「 興 味 」 の 開 発 も 困 難 で あ っ た
と 考 え ら れ る ． こ れ ら は ， 臨 床 上 ， 対 象 者 に と っ て 第 一 に 難
度 が 高 か っ た 「 運 動 技 能 」 の 領 域 と 関 連 さ せ な が ら 「 作 業 へ
の 動 機 づ け 」に O T R が 焦 点 を あ て る 必 要 の あ る こ と を 示 し て
い た ． 回 復 期 リ ハ 病 棟 は ク ラ イ ア ン ト の 療 養 に と っ て 支 持 的
な 環 境 を 提 供 す る の で ，「 環 境 」の 領 域 に 含 ま れ る 項 目 は 難 度
が 最 も 低 く な っ た と 考 え ら れ る ． ま た ， 対 象 者 は 「 コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン と 交 流 技 能 」 に 関 す る 機 能 障 害 が な か っ た こ と か
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ら ，こ の 領 域 も 難 度 は 低 か っ た ． J - M O H O S T は ，不 適 合 な く
対 象 者 能 力 の 再 現 性 に 関 す る 信 頼 性 係 数 0 . 8 8 を も っ て ，R a s h
モ デ ル 上 の 3 . 9 5 の 異 な っ た 領 域 に 対 象 者 を 区 分 す る こ と が
で き て い た ．こ れ は ，J - M O H O S T を 使 用 す る こ と に よ り ，O T R
は ク ラ イ ア ン ト の 作 業 参 加 の 能 力 差 を と ら え る こ と を 可 能 に
す る と 考 え ら れ る ． さ ら に ， 不 適 合 な く 項 目 難 易 度 の 再 現 性
に 関 す る 信 頼 性 係 数 0 . 8 8 を も っ て ，推 定 値 の 標 準 誤 差 が 0 . 2 1  
l o g i t s か ら 0 . 3 0  l o g i t s の 範 囲 に あ っ た こ と は ，項 目 難 易 度 に
関 し て ， 信 頼 性 の 高 い 測 定 が 行 わ れ て い た と 考 え ら れ る ． 以
上 か ら ， 対 象 者 能 力 の 推 定 に 関 す る 標 準 誤 差 の 問 題 を 含 め て
も ，J - M O H O S T の 対 象 者 能 力 の 再 現 性 と 項 目 難 易 度 の 一 貫 性
に 関 す る 信 頼 性 に 顕 著 な 問 題 は な か っ た と 考 え ら れ る ．  
本 研 究 デ ー タ に よ る 項 目 情 報 曲 線 か ら ， 項 目 難 易 度 推 定 値
が お お よ そ - 1 . 0～ 0 の 範 囲 に あ る「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 交 流
技 能 」「 処 理 技 能 」「 環 境 」 に 含 ま れ る 項 目 が ， 対 象 者 の 能 力
の 弁 別 に 貢 献 し て い た と い え る ． 臨 床 で は ， 身 体 障 害 が 顕 著
で あ る 場 合 ，O T R が「 環 境 」を 操 作 し て ，ク ラ イ ア ン ト の「 コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と 交 流 技 能 」 と 「 処 理 技 能 」 に 働 き か け る
こ と は 多 く 2 5 )，そ の こ と に よ り ク ラ イ ア ン ト の 作 業 参 加 が 向
上 す る こ と は 事 例 研 究 に よ り 示 さ れ て い る 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 )．項 目
情 報 曲 線 が 示 し た 感 度 は ， 臨 床 的 知 見 を 支 持 す る も の で あ っ
た と 考 え ら れ る ．ま た ，期 待 値 曲 線 を み る と ， J - M O H O S T の
評 定 基 準 の 4 段 階 の 順 に 期 待 値 が 置 き 換 わ っ て お り ， 対 象 者
の 属 性 を 反 映 し て ， 難 易 度 に 沿 っ た 評 定 段 階 が 設 定 さ れ て い
た と 考 え ら れ る ．  
 対 象 者 能 力 の 推 定 値 の 平 均 が 0 . 0  l o g i t s に な る よ う に 尺 度
を 開 発 す る の が 理 想 で あ る と の 意 見 も あ る 2 6 ) ． J - M O H O S T
の 4 段 階 の 評 定 基 準 を 作 業 参 加 が 可 能 な 状 態 （ F と A） と 困
難 な 状 態 （ I と R） に 二 分 す る と ， - 0 . 1 8  l o g i t s の と き に I と
A の カ テ ゴ リ ー 確 率 が 変 化 す る こ と か ら ， 比 較 的 0 . 0  l o g i t s
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に 近 い 値 で 対 象 者 の 作 業 参 加 の 難 易 度 を 弁 別 で き る 尺 度 構 成
に な っ て い た と 考 え ら れ る ． ま た ， 期 待 値 曲 線 と カ テ ゴ リ ー
確 率 曲 線 を み る と ，能 力 推 定 値 は - 3 . 0～ + 3 . 0 の R a s c h モ デ ル
上 の 通 常 範 囲 2 2 ) で 広 範 に 分 布 し て い た ． 以 上 か ら ，
J - M O H O S T の 4 段 階 の 評 定 基 準 は ，臨 床 上 ，対 象 者 の 作 業 参
加 の 問 題 を 弁 別 す る こ と が で き て い た と 考 え ら れ る ．  
本 研 究 に は 限 界 と 課 題 が あ り ， R a s c h モ デ ル に よ る 検 討 に
必 要 な 最 低 限 の 対 象 者 数 は 確 保 で き て い た が ， 本 研 究 の 結 果
を 一 般 的 な 身 体 障 害 領 域 の ク ラ イ ア ン ト の 作 業 参 加 の 状 態 で
あ る と す る に は ，本 研 究 の 対 象 者 数 は 限 ら れ て い た と い え る ．
ま た ， 本 研 究 の 対 象 者 の 疾 患 は 多 く が 整 形 疾 患 で あ っ た ． こ
れ は ，「 運 動 技 能 」の 領 域 の 項 目 難 度 を 高 め て い た ．こ の よ う
な サ ン プ リ ン グ の 偏 り も 対 象 者 能 力 の 推 定 に 関 す る 信 頼 性 の
低 下 に 影 響 し て い た と 考 え ら れ る ．今 後 は ，J - M O H O S T の 項
目 の 妥 当 性 に 関 し て ， 対 象 者 数 ， お よ び ， リ ハ 期 と 能 力 障 害
を 多 様 性 も 含 め て 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る ． 加 え て ， 日 本
の O T R に は ， J - M O H O S T の 使 用 が ま だ 浸 透 し て い な か っ た
こ と か ら ，本 研 究 で は 第 1 筆 者 が 評 定 を 行 っ た が ，他 の O T R
に よ る 評 定 の 適 合 も 検 討 す る 必 要 が あ る ．  
 
結 語  
 
 本 研 究 は ， 回 復 期 リ ハ 病 棟 の ク ラ イ ア ン ト を 対 象 と し て 行
わ れ た J - M O H O S T の 精 神 測 定 学 的 検 討 に 関 す る も の で あ る ．
4 4 名 の ク ラ イ ア ン ト を 対 象 者 と し て ，そ の 属 性 と J - M O H O S T
の デ ー タ を 取 得 し た ． R a s c h モ デ ル に よ り ， 適 合 度 ， 尺 度 構
成 ， そ し て ， 信 頼 性 を 検 討 し た 結 果 ， 対 象 者 に 不 適 合 は み ら
れ ず ，対 象 者 能 力 の 再 現 性 に 関 す る 信 頼 性 係 数 0 . 8 8 を も っ て ，
R a s c h モ デ ル 上 ， 3 . 9 5 の 異 な っ た 区 分 に 対 象 者 を 弁 別 し て い
た ． 項 目 の 適 合 度 に も 問 題 は な く ， 項 目 難 易 度 の 再 現 性 に 関
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す る 信 頼 性 係 数 は 0 . 8 8 で あ っ た ．項 目 難 易 度 は ，対 象 者 の 作
業 参 加 の 属 性 を 表 し て い た ． 今 後 は ， 多 様 な 能 力 障 害 と よ り
多 く の 対 象 者 に 対 す る 適 合 を 検 討 す る 必 要 性 が 示 唆 さ れ た ．  
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    平均 (標準偏差) 80.7 (8.03)
    範囲 65-96
性別 (人数)
    男性 7
    女性 37
ADL (N-ADL)
    中央値 36
    範囲 19-50
診断名
    大腿骨骨折 27
    脊椎骨折 4
    その他の骨折 4
    脳血管障害 6
    脊髄損傷 1
    廃用症候群 2
発症からの月数
    平均 (標準偏差) 1.8 (1.5)










































能力の評価 0.52 0.22 0.65 -1.90 5
成功への期待 0.37 0.22 0.50 -2.90 7
興味 0.66 0.21 0.52 -2.80 3
選択 0.63 0.21 0.62 -2.10 4
作業のパターン
日課 0.29 0.22 0.49 -2.90 9
適応性 0.03 0.23 0.35 -4.00 12
責任 0.33 0.22 0.61 -2.10 8
役割 0.48 0.22 0.41 -3.60 6
コミュニケーションと交流技能
非言語的技能 -0.64 0.26 0.78 -0.90 19
会話 -0.71 0.26 0.70 -1.30 21
音声による表現 -0.64 0.26 0.92 -0.20 20
関係性 -0.57 0.25 0.50 -2.60 18
処理技能
知識 -0.22 0.24 0.63 -1.90 16
タイミング -0.27 0.24 0.43 -3.20 17
組織化 -0.16 0.24 0.45 -3.10 15
問題解決 0.08 0.23 0.53 -2.60 11
運動技能
姿勢と可動性 1.93 0.21 1.21 1.00 1
協調性 0.84 0.21 0.60 -2.30 2
力と努力 0.29 0.22 0.90 -0.40 10
エネルギー -0.02 0.23 0.87 -0.50 13
環境
物理的空間 -0.79 0.27 0.87 -0.50 22
物的資源 -1.05 0.28 0.80 -0.80 23
社会集団 -1.26 0.30 0.65 -1.50 24
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